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A R H I V Z A G R E B A Č K E Ž U P A N I J E 
, , Ivan Meden 
H i s t o r i j a t 
God ine 1756. odi je l i la se Zagrebačka o d Križevačke županije. O d 
tada se može, d a k a k o uz manje i l i veće p r ek i d e , p ra t i t i h is tor i ja t a rh i va 
Zagrebačke županije, ko j i seže sve do godine 1926., k a d a je arhiv pre­
dan Državnom a r h i v u u Zagrebu . 
21. t r a vn j a 1756. obav l jena je p r v a restauraci ja županijskog činov-
ništva Zagrebačke županije. C i j e l a se n jena up rava za jedno sa svoj im 
a rh i v om nas tan i l a u t. zv . »kraljevinskoj kući« (domus regnicolaris) . 
B i l a je to prilično oštećena jednokatn ica , a n a l a z i l a se na mjestu današnje 
Sabornice. U istoj z g rad i je god inama zasjedao i Bansk i s to l , a l i samo 
formalno, budući da ga je h r v a t s k i ban sa z i v ao u Varaždinu. Međutim, 
ban Franjo Nadažd i i z r a z i o je želju, da b i »kraljevinsku kuću« trebalo 
obnov i t i i dot jerat i , kako b i se u njoj m o g l a održavati zasjedanja B a n ­
skog stola. N a njegovu želju dade H r v a t s k i sabor zgradu temeljito pre­
inačiti i u r ed i t i . R a d o m oko njena uređenja rukovod i o je N i k o l a Škflec, 
ko j i je tada vršio službu zemal jskog b l aga jn ika . O njegovom zalaganju 
n a tom pos lu , a naročito o njegovoj b r i z i posvećenoj a rh i v sko j građi, 
ko ja je tamo b i l a pohranjena, govo r i p o h v a l n o A d a m B a l t a z a r Krčelić. 1) 
U b r z o n a k o n osnivanja a r h i v a Zagrebačke županije počeo se sve 
naprednije i s t i ca t i p rob l em sređivanja i smještaja a rh i va l i j a . U izvješta­
j u Zagrebačke županije K r a l j e v s k o m vijeću i z 1770. napomin je se, da je 
i zabran jedan odbor , ko jemu je dužnost točno opisati sadanje stanje ar­
h i v a , pa i z r a d i t i nacrt , n a k o j i b i se način i s t i što bolje u r ed i o i opskrbio 
indeks ima. Naroč i to se ističe potreba sređivanja spisa, podcr tava se 
važnost n j i h o v a s igniranja, k a o i p ro toko l i ran ja . 2 ) Sve je, međutim, ostalo 
više manje neostvareno. 
God ine 1772. predloženo je, da se u a r h i v u županije zapos l i jedan 
službenik, k o j i b i imao dužnost ured i t i zapuštenu a rh i v sku građu. T o m 
1) »Dosada j e u toj isto j k r a l j e v i n s k o j kući u Z a g r e b u za a rh i v e b i l a određena samo 
j e d n a soba, u k o j o j s u se bez r eda z b r k a n o i ispremiješano b a c a l i sp i s i k r a l j e v i n e , S t o l o v a 
i županija. B l a g a j n i k k r a l j e v i n s k e b l a ga jn e gospod in N i k o l a Škrlec, k o j e m u j e p red očima 
b i l a j e d i n a opća d o b r o b i t , a n i je g a v o d i l o lično k o r i s t o l j u b l j e , p r i g o d o m p o p r a v l j a n j a te 
kuće r a spo r ed i a r h i v e k r a l j e v i n e po p o s e b n i m sobama : j e d n u je sobu u z e o z a sp ise banskog 
s t o l a i k r a l j e v i n e , d r u g u z a sp ise s u d b e n o g sto la i , konačno, treću za sp i s e zagrebačke žu­
p a n i j e . Po j ed ine j e sp i s e od j e l j i v ao p r e m a tome, ko j o j o b l a s t i p r ipada ju , i p r e n o s i o i h u o d ­
ređene a rh i v e , d a i h k a s n i j e po tpuno sredi.« ( Adam B a l t a z a r Krčelić: A n n u a e , i l i H i s t o r i j a 
1748.—1767., Z a g r e b 1952. J A Z U . 
2) A c t a c o n g r e g a t i o n a l i a c o m i t a t u s zagrab i ens i s a . 1770. N r . 71, Fase . 3. 
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je p r i l i k o m p r v i p u t spomenut t e rm in »regestrator« (u neku r u k u s i n o n i m 
z a arhivar ius) . . . proque uno Regestratore, q u i ab al l i j is p u b l i a s nego-
tij is l iber, huic regestrationes l abo r i suam operam impendat . . 3) P o i m e ­
nično je, međutim, p r v i put spomenut regestrator tek 1785., k a d a je z a 
t u službu imenovan n e k i Je lak N i k o l a , dotadašnji županijski kance l is ta , 4 ) 
namjesto svog p r e t h o d n i k a A n t o n i j a Praunspergera , u z čije se ime nigdje 
ni je našao n a z i v regestrator i l i a rh i var ius . Desetak dana prije tog i m e ­
novan j a spominje se Praunsperger u z još dvo j i cu d rug ih kao sređivač 
a rh i va l i j a . . . »pro regestrando Comi t a tus hujus A r c h i v o D o m i n i Joannes 
Bel lossev ich et Pau lus Po ld rugach sub direct ione D o m i n i An ton i j P r a u n ­
sperger l abora tur i ea ratione delect i sunt« . . .5) 
V jekos lav Klaič u svom članku pod n a s l o v o m »Matija Kir in ic « 
(1746—1805) i s inovac njegov V a l e n t i n K i r i n i c (1783—1840)« kaže, 
d a zasada o životu Va l en t i na Kiriniča i o n jegovu j a vnom dje lovanju do 
godine 1829. n e m a podataka. 6 ) Međutim 1805. n a l a z i m o V . Kiriniča k a o 
regestratora u županijskom arh i vu . 7 ) O njegovu r a d u u toj službi i m a ne­
što poda taka . T a k o je na pr . godine 1806. složio repertor ium z a spise 
i z 1793. i 1795. godine, a godinu dana kasnije sastavl ja isto takav reper-
to r i jum samo z a veće razdoblje ( 1768—1773 sve u jednoj kn j i z i ) . K i r i ­
n i c se nije dugo zadržavao u a r h i v u ; n i t i pune t r i godine, jer već 1808. 
n a njegovo mjesto d o l a z i neki F e r d i n a n d Radičević. O s i m ovog i z a b r a n a 
su još i dva regestranta (pomoćni a rh i va r i ) Jos ip Žuvić i Blaž D u n k l , 
. U razdob l ju između 1808. i 1829. K i r i n i c se stalno kreće u županij­
s k i m službama. S a d a je Tabulae Jud ic ia r i ae D i s t r i c tua l i s v . N o t a r i u s , 
sad opet assesor, p a Tabulae Jud i ca r i a e N o t a r i u s et cassüs hujus assesor, 
d o k konačno ne bude imenovan a rh i va r om a r h i v a H r v a t s k o g k r a l j e v ­
s tva . 
N a županijskoj skupštini 1830. »communibus vot is admotus est 
Arsen i j e Bellossevich« z a županijskog regestratora. D o t a d a b io je n a 
dužnosti podbilježnika. Rođen 1804., a umro negdje između 1893. i 1894. 
u Zagrebu. T o k o m svog dugog života promi jen io je više zvanja , a l i se 
i p a k najviše zadržavao u a rh i vu b i l o zemal j skom i l i županijskom. G o d i ­
ne 1842. Arseni je Belošević je »huc ad usque Regestrator p lura l i ta te V o ­
tum« i zabran z a d i s t r ik tua lnog podsuca, 8 ) a na njegovo mjesto postav l j en 
je F e rd inand M a k a n e c , ko j i je još 1830. b io imenovan regestrantom. 9 ) 
3) P r o t h o c o l l u m com i t a tus z a g rab i ens i s 27. I V . 1772., a r t i c u l u s 55. 
4) P r o t h o c o l l u m com i t a tus z a g rab i ens i s 18. I V . 1785., a r t i c u l u s 23 
5) P r o t h o c o l l u m com i t a tus z a g r a b i e n s i s 6. V I . 1785.., a r t i c u l u s 4. 
6) V j e s n i k k r . k r v . s lay . da im . z em . a r h i v a , godište I X . 1907. 
7) P r o t h o c o l l u m com i t a tus z a g r a b i e n s i s 23. I X . 1805., a r t i c u l u s 1. 
8) P r o t h o c o l l u m com i t a tus z a g r a b i e n s i s 30. V . 1842., a r t i c u l u s 1. 
9) P r o t h o c o l l u m com i t a tus z a g r a b i e n s i s 24. V . 1830., a r t i c u l u s 1. 
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Makanec se još spominje kao regestrator 1849. T k o ga je naslijedio, ni je 
poznato, z bog čega u o v o m gotovo nep r ek inu tom n i zu županijskih a r h i ­
vara d o l a z i do p r ek ida o d svoj ih petnaestak godina, na ime , sve do 1861. , 
kada je n a županijskoj sjednici i zabran z a arh ivara S l o b o d i n Lopašić, a 
za regestrante A d a m Lanović i I van Škulja. 
Lopašić (roden 1824. u K a r l o v c u ) n a k o n k r a t k o g službovanja u 
vojsci p r e l a z i u građanski život. Družio se s Mažuranićem, K u k u l j e v i -
ćem i Štrigom. Učestvovao je u mnog im demonstrac i jama uperenim p r o ­
t i v Aus t r i j e i Mađarske, r a d i čega je imao^ dosta n e p r i l i k a , te je pr i je 
vremena penz i on i ran . U m r o je u K a r l o v c u 1885. 
O n jegovu službovanju u županijskom arh i vu n a l a z i m o samo neke 
oskudnije v i jest i . T a k o je 1863. podastro p r v o m zagrebačkom podžupa­
nu Pe t ru Očiću izvještaj o stanju u županijskim prostor i jama. 1 0 ) K a o a r ­
h i var spominje se još 1869., kada z a a rh i v ske potrebe traži »periš i 
škare«. 1 1 ) 
N a njegovo je mjesto došao 1870. do tadan j i p r i v r e m e n i ravnate l j 
Zemal jskog a r h i v a A l b e r t Štriga, ko j i je šest godina kasni je (1876) ime ­
novan z a »pristava p r i Zema l j skom ark ivu« . 1 2 ) U županijski arhiv d o ­
la z i tada n a ispomoć r a d i sređivanja a r h i v a l i j a Arseni je Belošević, k o j i 
je u to vr i j eme bio namješten u Z e m a l j s k o m arh ivu . Županijski a rh i v , 
naime, nije imao n i k a k v e ko r i s t i od A l b e r t a Štrige, k o j i se više bav i o 
v inog radars t vom i v i na r s t v om nego l i sp i s ima i a rh i vom. 1 3 ) 
D o k a d a je Arseni je Belošević vršio ta j posao, nije n a m poznato . 
Činjenica je, da je on 1884. u m i r o v in i . O tome, da l i je i dal je radio k a o 
honorarn i namještenik b i l o u županijskom i l i Zemal j skom a rh i vu , nema 
podataka , k a o što nema n i t i o tome, tko ga je nasli jedio u t o m poslu. 
Ravna te l j s t vo Zemal j skog a rh i va d v a p u t a je tražilo odobrenje o d 
ve l ikog župana Zagrebačke županije, da b i ova j dozvo l i o predaju župa­
nijskog a r h i v a Zema l j skom a rh i vu , k a k o b i se konačno već jednom taj 
arh iv u r ed i o 1 4 ) i k ako ne b i b io stalno izložen škartiranju i uništavanju. 1 5) 
Tek n a k o n druge predstavke Zemal jskog a r h i v a Županiji v e l i k i župan 
Zagrebačke županije Budisavljević odgova ra Zemal j skom a rh i vu , neka 
10) T u o n g o v o r i o n e r e d u u »pisarnama«, o prašnjavim s t o l o v i m a i p o l i c a m a , z a t i m 
k a k o »panduri f u r u n e lože, tek k a d se h a j k a d i gne i k a d dođu časnici« k a k o se »ne zna z a 
ključe od p i s a r n i h v r a t a , p r i k o j e m se p a n d u r u nalaze« , a p a n d u r i da s u d r s k i i da j e d n o ­
s tavno v e l e : »mene su t ra ne b u p r i kancelariji.« Z a t i m Lopašić zaht i j e va , d a se poduzmu p o ­
t r e b n i k o r a c i , k a k o b i se to što p r i j e u r e d i l o , a o s i m t o g a traži, da se j e d a n »pandur« o d r e d i 
z a r e g i s t r a tu ru , a »č im se p i s m a uređivati s tanu još j e d n o g pandura.« ( Z a p i s n i k županijske 
s j edn i ce o d 8. X I I . 1863.). 
11) Z a p i s n i k županijske s j e d n i c e o d 1. X . 1869. 
12) R e g i s t r a t u r a Državnog a r h i v a u Zag rebu , br . 17/1876. 
13) R e g i s t r a t u r a Državnog a r h i v a u Zag rebu , br . 32/1878. 
14) R e g i s t r a t u r a Državnog a r h i v a u Zag rebu , b r . 38/1896. 
15) Županija n a p r v i dop i s Z e m a l j s k o g a r h i v a 1896. uopće ne o d g o v a r a . 1903. r a v n a ­
te l j s tvo Z e m a l j s k o g a r h i v a p o n u k a n o ne sav j e sn im škartiranjem županijskih s p i s a opet šalje 
p r e d s t a v k u n a v e l i k o g župana: »Kad je godine 1896. u m r o a r h i v a r v e l e s l a v n e iste županije, 
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preuzme u p r a v u i n a d z o r nad županijskim a rh i v om , a županijski a r h i v a r 
Jos ip Fućko, da sve svoje poslove i m a »obavljati p r e m a nalogom i u p u -
tam, koje će od vas pr imit i « . 1 6 ) 
N a pr i jed log v e l i k o g župana Zagrebačke županije Kovačevića i z a -
ba rn je 8. X . 1897. z a uređenje županijskog a r h i v a Jos ip K a r l o Fućko, 
rođen 1832. O njegovu se životu pri je do laska u županijski arh iv ne z n a 
gotovo ništa, jer su sp is i , u ko j ima se govor i o n jemu, nestali . Svršio je 
teologi ju. O k o svoje 35. godine napušta svećeničko zvanje . 1871. n a l a ­
z i m o ga kao dnevničara k o d v l a d i n o g odjela z a U n u t a r n j e poslove. O d 
25. l i p n j a 1886., p a sve do 1897., k a d a je imenovan z a dnevničara u žu­
pan i j skom arh i vu , b i o je namješten u statističkom uredu . U a r h i v u žu­
panije ostaje sve do svoje smrt i (16. V I I I . 1918). 
J o s i p Fućko p o z n a v a o je l a t i n sk i i njemački j e z ik , a l i to nije m o g l o 
b i t i dovo l jno , da bude stručnjak u a r h i v s k i m p i t an j ima . T a d a se s m a ­
tra lo , da je već znanje t i h jez ika dovo l jno za uspješno sređivanje a r h i v ­
skog mater i ja la . Fućko je p r im io naloge z a škartiranje arhivske građe 
odozgo, a l i , izvršujući te naloge u p r a v o je nemi l o s rdan prema sp i s ima . 
Pogo t o vu je nov i ja a r h i v s k a građa b i l a žrtva n jegova , ne stručnog i z l u ­
čivanja. 
Prilično p o d a t a k a o njegovu r a d u u županijskom a r h i v u ima u »Za- , 
p i s n i k u o d p r im l j en ih službenih i i z d a n i h i z a r k i v a bro jeva . . .« k o j i je 
on sam tako nazvao i sam ga lično vod i o . T u i m a poda taka o svemu i 
svačemu: o stanju županijskog a r h i v a u X V I I I . st., k r a t k a bilješka o 
smrt i Jos ipa Strossmavera , z a t im pribilješke o nevremenu, koje je v l a ­
da lo 1905., notice o rusko- japanskom ratu i t. d . T u se na laz i i jedan 
zapis , k o j i nam zo rno predočava stav, kojeg su »arhivisti« toga v r emena 
i m a l i p r ema sp i s ima : »Prodaja s ta r ih kn j i ga i nepo t rebn ih spisa dne 18. 
pros inca 1902. sastavl jeno po g. Dutkoviću u težini 29. met. cen t ih po 
6 k r u n a . D o b i o sam 50°/o — ergo 87 Coronas.« 
B i l o d i rektno i l i ind i r ek tno Fućko je učinio dosta štete z a a r h i v . 
O s i m već navedenog on je umjetno stvarao i po jed ine serije. I m a mnogo 
slučajeva, da je već signirane i složene spise i z po j ed in ih serija nas ta l ih 
p o d n i j e l o j e po tp i sano r a v n a t e l j s t v o p r e d s t a v k u n a predšasnika Vaše P r esv i j e t l o s t i , k o j o m je 
z a m o l i l o čuvanje i u p r a v u županijskog a r h i v a . O v a p r e d s t a v k a o s t a l a j e sve do d a n a s n e r i ­
ješenom. Dočim je u p r a v a i uređivanje a r k i v a pov j e r eno dnevničaru, k o j i u z a s v u s v o j u 
stečenu n a o b i a z o v a n o s t i znan j e teško d a b u d e i i n a r c h i v a l i b u s savršen, o n a k o k a k o to 
stručnjak te v r s t i b i t i m o r a i k o j e m j e d i n o može i smi je p o v j e r e n o b i t i uređivanje a r k i v a , 
a naročito izlučivanje t. z v . b e z v r i j e d n i h a r k i v a l i j a . U k o l i k o j e po tp i sano r a v n a t e l j s t v o i 
osv jedoč i lo se, izlučeno j e o d god ine 1896. m n o g o sp isa i z županijskog a r k i v a , k o j i s u p r o ­
d a n i n e k i m t r g o v c i m a u Z a g r e b u . Među o v i m n a l a z i l o se i t a k v i h , k o j i b i b i l i s v a k a k o i m a l i 
o s t a t i u a r k i v u . . . r a v n a t e l j s t v o k r . Z e m a l j s k o g a r k i v a se n a d a , da će u p r a v a i čuvanje 
županijskog a r k i v a b i t i p o v j e r e n o Z e m a l j s k o m a r k i v u , j e r d a j e to u in t e r e su s a m o g županij­
s k o g arkiva. « (Reg. D A Z 90/1903). 
16) »Napose m o l i m Vašu Veleučenost, d a i z v o l i učiniti nužne odredbe g l ede što po-
spješnijega škartiranja s t a r i h sp i sa , j e r se g o d i m i c e t a k v i h s v e v iše n a g o m i l a v a , a m j e s t a 
z a p o h r a n u v r l o malo. « (Reg. D A Z 219/1903). 
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z a života registrature i zdva jao i s tvarao nove serije. Ist ina, za neke o d 
n j ih usp io je s tvor i t i i ka za l a , a l i je to b io rjeđi slučaj. P r i sređivanju 
površno se obaz i rao na sam sadržaj spisa kao i na detaljnije izučavanje 
načina n j i ho va s igniranja. T a k o je b i l o dosta pr imje ra , da su spisi jedne 
serije b i l i pomiješani sa spis ima serije samo zato, što su naoko obje te 
serije ima le slične signature. Međutim on je i pak sačuvao sadržaj m n o g i h 
spisa, budući da je ispisao na desetke različitih k n j i g a (zapisnika, n a -
šastara, k a z a l a , repertor i ja , elenka i dr . ) . Sve je to, dakako , nestručno 
sastavljeno, a l i može kor i sno poslužiti, jer se jedino i z t i h navedenih p o ­
moćnih kn j i ga može donekle r ekons t ru i ra t i sadržaj po jed in ih i zgub l j en ih 
i l i škartiranih spisa. Ravnate l j s tvo Zema l j skog a r h i v a odobrava u p o t p u ­
nost i njegov r ad . Štoviše traži za njega o d ve l i kog župana Zagrebačke žu­
panije povišicu dnevnice i de f in i t i vno imenovanje . 1 7 ) , 18) Međutim unatoč 
zauz iman ju sa strane Zemal jskog a r h i v a Fućko nije dobio de f i n i t i vno 
postavl jenje, već je do k ra j a života ostao dnevničar. 
Z a d n j a bilješka Jos ipa Fućka u n jegovu »Zapisniku . . .« nosi d a t u m 
o d 27. t r a vn j a 1918. I z a toga mu više nema traga. Iduća bilješka je već 
od novopostav l j enog a r h i v a r a : »Preuzeto vođenje a r h i v a poslije s m r t i 
svog p r e t h o d n i k a K a r l a Jos ipa Fućka, k o j i je umro 16. ko l ovoza 1918. 
u 86. god in i svog života, a u 21. u a rh i v sko j službi, Stevo Petrović, u -
m i rov l j en i g l a vn i suradn ik službenog l i s ta »Narodne Nov ine « , dana 26 . 
l i s topada godine 1918.« 
Nestručnog a rh i va ra Fućka nas l i j ed i lo je i opet nestručno l ice. Čini 
se, da je služba u a r h i v u b i l a poistovećena sa s vakom drugom službom u 
županijskim ured ima, što se konačno i v i d i i z čitavog histori jata županij­
skog a r h i v a . 
Petrović je poznavao njemački i l a t i n s k i jezik, te m u u vez i s t ime 
ravnate l js tvo Zemal jskog a r h i v a izdaje u r edovnu svjedodžbu, u ko jo j se 
između osta log haže: » . . . vješt je l a t i n s k o m j e z iku , a ujedno dovo l jno 
upućen u čitanje l a t insk ih isprava , te sastavl janja i z v a d a k a iz o v i h . I s t i 
je ujedno po tpuno vješt njemačkom j e z i k u . . . p r ema tome je is t i spo­
soban z a a r k i v a l n u službu.« 1 9 ) 
O njegovu r adu n a sređivanju županijskih a r h i v a nema uopće n i ­
k a k v i h t ragova . Po svemu :>e čini, da je on b io samo obični admin i s t ra t i v ­
n i činovnik, rukovod i l a c registrature, a ne stručni a r h i v s k i sređivač. T u 
dužnost vrši sve do predaje županijskog a r h i v a Državnom arh ivu u Z a ­
grebu 1926. k a d a a tuomatsk i postaje činovnikom u posljednjoj us tanov i . 
17) ». . . j e r g o s p o d i n Fućko sav jesno i m a r l j i v o o b a v l j a p o v j e r e n i posao, k o j i m u se 
sa s t rane o v o g a r a v n a t e l j s t v a u po tpuno j m j e r i p r i z n a u mora.« (Reg. D A Z 35/1904). 
18) ». . . K a d je n a m a po županiji zagrebačkoj p o v j e r e n a u p r a v a i nadzor nad a r k i v o m 
županije zagrebačke, i z v i d i l i smo temel j i to vaše d j e l o v a n j e , te smo u s t a n o v i l i , da ste z a -
m j e r n i m m a r o m i s p r e m o m u r e d i l i taj a r k i v k o j i j e b i o p r e k o mj « re z a n e m a r e n i p o b r k a n . 
V i ste u p r v o m r e d u v e l i k i m t r u d o m ured i o sp i se p r e m a s t a r im e l e n c i m a , a od neuieđenih 
• s n o v a l i ste n o v e z b i r k e i o p s k r b i o i h kazalima.« (Reg. D A Z 228/1912). 
19) R e g i s t r a t u r a Državnog a r h i v a u Z a g r e b u 118/1918. 
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K a o Što je već navedeno, Zemal j sk i a r h i v dobio je dekre tom ve l ikog žu­
pana i z god. 1903. dužnost, da vrši nadzo r nad županijskim a r h i v o m . 
Međutim nakon 13 god ina (1926) a rh i v Zagrebačke županije po tpuno 
pre laz i u posjed Državnog a rh i va , i to po odredb i v e l i k o g župana Zagre ­
bačke oblast i od 26. studenog 1925. 2 0 ) A r h i v s k i je mate r i j a l predao u i m e 
županijskog a rh i va Stevo Petrović, a p r i m i o ga u ime Državnog a r h i v a 
Emi l i j e L a s z o w s k i uz napomenu, da je »mnogo a r h i v a l i j a za prijašnjih 
arh iv is ta skartirano«. 
j 
O p i s s e r i j a 
Os ta tak nekada bogatog a rh i va Zagrebačke županije podijel jen je 
ug l avnom u t r i di je la. P r v i obuhvaća spise, d rug i zap i sn ike županijskih 
sjednica i treći razne pomoćne knjige (elenke, repertor i jume, indekse, n a -
šastare, urudžbene zap i sn ike i dr.) 
Sp i s i su svrstani u t r i osnovne serije, koje su nastale još u reg istra-
tur i . 
P r v a serija — congregat ional ia — je najbrojni ja . T u su spisi na j -
različitijeg sadržaja, o k o j i m a se rasprav l ja lo na županijskim sjednicama. 
D r u g a je serija — processualia — nešto manja , a obuhvaća razne 
sudske spise, rasprave, osude. 
Treća serija — u r b a r i a l i a — također je prilično bro jna , a odnos i se 
na zemljišne odnose, kme t ska podavan ja i dr . 
O s i m ove t r i g lavne i najbrojnije serije imade još dvadesetak m a ­
nj ih serija i podseri ja, o d ko j i h su jedne nastale, k a o i ove upravo nave ­
dene još u registratur i , a druge umje tn im putem u a r h i v u tokom r a n i j i h 
sređivanja. Serije, koje su nastale na umje tn i način, a s tvor io i h je najviše, 
k o l i k o se moglo saznat i , Jos ip Fućko, t o k o m najnovi jeg sređivanja su 
pregledane, i , sv i on i spis i , ko j i su b i l i s ign i rani s i gnaturom koje poznate 
serije, vraćeni su na svoje prvob i tno mjesto, a on i , k o j i su bez i k a k o v e 
signature, ostavl jeni su u već stvorenoj serij i . 
Z a p i s n i c i (prothoco l la ) , naročito on i županijskih sjednica, prilično 
su sačuvani. Vr i j ednost i m je v e l i ka , jer u n j ima i m a m o sačuvane sadr ­
žaje i zgubl jen ih kao i neizgubl jenih spisa, budući d a se o svakom spisu, 
ko j i je b io uprav l j en na županiju, rasprav l ja lo na županijskim sjednicama. 
C O N G R E G A T I O N A L I A 
O v a je skup ina bogat i ja spis ima o d b i l o koje druge u arh ivu Zag r e ­
bačke županije. Obuhvaća 154 kar tonske kut i je . Sp is i se nižu o d 
1757—1917 . godine. N a v e d e n a je serija samo bi jedan ostatak nekada b o ­
gate i dobro sačuvane skupine, k a k v a je b i l a pri je nego l i se p r i s tup i l o 
njenom nestručnom i nesavjesnom škartiranju. 
20) R e g i s t r a t u r a Državnog a r h i v a u Z a g r e b u 2/1926. 
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I z 1757. g. i m a svega 15 spisa, dok i h i z 1758. nema n i t i jednoga. 
Ob je su godine prema podac ima u k a z a l u ima l e zajedno 48 spisa. U raz ­
dob l ju od 1759., pa sve do 1771 . i m a u svemu oko 650 spisa, dok i h je 
p r vo tno b i l o o k o 2300. K a k o se već po o v i m bro jkama može razbra t i , 
nije i h sačuvano n i t i 3 0 % . N e smije se z abo rav i t i , da su spis i navedene 
serije upravo u o v i m god inama najbolje sačuvani. Što se ide dalje, spisa 
i m a sve manje, p remda b i i m bro j prema podac ima u k a z a l i m a trebalo 
d a bude n a p r o t i v sve veći. K u l m i n a c i j a o v o g nesrazmjera dost ignuta je 
u p r v i m deceni j ima X I X . st., k a d a u po j ed in im godinama i m a svega ne­
k o l i k o spisa. 
U četrdesetim godinama X I X . st. stanje se nešto pop rav l j a , a l i samo 
z a k r a tko vr i jeme, jer kra jem is tog stoljeća i opet nastupa »siromaštvo« u 
spis ima, dok i h , međutim, u X X . st. gotovo i nema. 
G o d i n a 1772. imade od 450 reg is t r i ran ih spisa oko 90 sačuvanih. 
O d 816 spisa i z god. 1782. sačuvana su samo 94 komada . 
Sve do godine 1786. može se p ra t i t i kont inu i te t a rh i v ske (registra-
torske) administraci je . Spisi su do tog v remena prilično uredno s ignirani . 
B ro j e v i se na n j i m a nižu bez p r e k i d a sve do k ra j a godine. S p i s i , o ko j ima 
se rasprav l ja lo t okom jedne županijske sjednice, smješteni su u jedan 
f asc ik l . P r ema tome k o l i k o je b i l o županijskih sjednica t o k o m godine, 
t o l i k o i m a i f a sc ik l a za tu god inu . K a z a l a su u ovom p e r i o d u uredno i 
savjesno vodena . 
Međutim u doba j o z e f in i zma — a naročito od godine 1786. dalje 
doživljava i a r h i v s k a admin is t rac i j a (registratura) vel ike promjene. Sve 
do te godine vođene su pomoćne knjige n a l a t inskom j e z i ku . R i j e tko se 
k o j i spis pronašao na mađarskom i l i njemačkom jez iku. Međutim od 
1. X I . 1786. njemački je jez ik zami jen io l a t i n s k i u službenom životu re­
gistrature. 
D r u g a kn j i g a zap isn ika z a o v u god inu (1786), koja je već vođena 
p o n o v o m sistemu, nosi n a z i v »Journale i l i Diarium«, a ne k a o dosada 
»prothocollum«. Z a t i m to nije n i po sadržaju onaj stari , pred joze f insk i 
z ap i sn ik (nema one opštirnosti), već kao da samo zamjenjuje k a z a l o (elen-
chus), kojega sada u ovom r a z d o b l j u n i nema. 
N a v e d e n i J o u r n a l i l i D i a r i u m o t va ra j ednu novu r u b r i k u z a spise, 
t. j . s vak i spis i m a točno označenu užu s k u p i n u , kamo spada. Te manje, 
uže, specijalnije serije nazvane su »Departamenta«. B i l o i h je više (comiss., 
urbar . , eccl. i dr. ) . S v a k i je D e p a r t a m e n t u m obuhvaćen u i s t om fasc ik lu . 
T a je podje la vjerojatno učinjena n a osnov i analogne podjele k o d U g a r ­
skog Namjesničkog Vijeća, odnosno prema tome, ko j i je D e p a r t a m e n ­
t u m b io dest inator. 
I z te je godine od 4350 reg is t r i ran ih sp isa sačuvano svega 310 k o ­
m a d a . O d 5120 i z godine 1787. nije sačuvana n i t i jedna deset ina (420 
komada ) . 
Razdob l j e o d 1786 .—1789 . b i o je k r a t a k p r e k i d u usta l jenom vođe­
n j u administrac i je , k a k v a je b i l a pr i je r e f o rm i Jos ipa I I . P ob j edom re-
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akci je vraća se u svemu na ono, k a k o je b i lo pr i je njegove v l adav ine , što 
d a k a k o ne m i m o i l a z i n i registrature n i arhive. P r e m a tome 1790. je z a ­
p r a v o organski nas tavak u arh ivsko- reg i s t ra turnom pos lovanju n a god i ­
n u 1785. Opet se u v o d i l a t insk i j e z ik , a sve pomoćne knjige i s f o rma lne 
i sa sadržajne strane odgovara ju u potpunost i o n i m a predjoze f inskog pe­
r i o d a . 
Što se, međutim, ide dalje, s igniranje spisa, n j i hovo uvođenje u k a ­
z a l a postaje sve površnije i neurednije, tako je n a p r . elenchus i z godine 
1793. vođen samo do mjeseca k o l o v o z a , a spisi o d tog mjeseca, p a do 
k r a j a godine uopće nemaju n i k a k v e signature, već samo o z n a k u da tuma , 
k a d a je o n j ima rasprav l jano n a županijskim sjednicama. Sp is i i z godine 
1795. također su bez s ignatura. 
U p r v i m se god inama X I X . st. signature r i j e tko susreću. Sp i s i i z tog 
razdob l j a ug l a vnom su sređivani po t a k o z v a n i m »articulima« na ime re­
dosl i jedom, k o j i m su b i l i rasprav l j en i na županijskim sjednicama. 
I z godine 1806. sve do mjeseca l ipn ja n e m a n i jednog spisa. O d 
1500 komada reg is t r i ran ih u god in i 1810., svega je sačuvano 6 sj)isa. 
Sličan je slučaj i z a godine 1811. , 1812., 1813., 1814., Iz 1813. sačuvan 
je samo jedan spis. G o d i n a 1815. i m a svega 2 sačuvana spisa. N i t i ostale 
godine u prvo j p o l o v i n i X I X . st. n i su u mnogo bo l j em stanju. 
I z tr idesetih god ina X I X . st, i m a dosta spisa na mađarskom j e z i ku . 
S ignature su, u k o l i k o i h uopće i i m a , u o vom ra zdob l ju v r l o oskudne i 
površne. 
V r emensk i per iod od 1850 .—1917 . imade svega oko 8 k a r t o n ­
s k i h kut i ja . D a k l e , razdobl je o d preko 60 god ina zastupljeno je sa svega 
neko l i ko stot ina spisa. K a k o se i z toga v i d i , na jnov i j i je a r h i v s k i mate-
- r i j a l zaista nemi l i ce uništavan. U k o l i k o su n e k i spis i i sačuvani, to se 
dogod i lo posve slučajno i ničijom zaslugom. Is t i su naime b i l i izmiješani 
sa spisima zagrebačke županije i z ran i j ih god ina i l i sa spisima Zemal j ske 
v lade , gdje se p r i sređivanju posljednje još uv i j ek povremeno prona laze . 
Razvo j moderne administrac i je gotovo se n i k a k o ne može k o n t i ­
nu i r ano p ra t i t i i z spisa Zagrebačke županije, budući da su spisi i z novi jeg 
razdob l j a s r i j e t k i m i z u z e t k o m potpuno uništeni; činjenica, k o j u treba 
sta lno naglašavati, k a k o se u budućnosti t akv e po jave ne b i ponov i l e . 
U R B A R I A L I A 
Prilično b ro jna serija. Sp i s i smješteni u nešto preko s to t inu k a r t o n ­
s k i h kut i ja . Razdob l j e , koje obuhvaćaju spisi navedene serije proteže se 
o d 1697 .—1886. D o b r o su sačuvani i sređeni samo on i i z 1780. Z a tu go­
d i n u postoje d v a k a z a l a ( repertor i jum), od k o j i h je onaj pod bro j em 131 
nešto opširniji. T a god ina obuhvaća preko 50 ka r t onsk ih k u t i j a spisa, 
k o j i su, k o l i k o se može r a zab ra t i i z kaza la , gotovo u cijelosti sačuvani, 
savjesno s ign i ran i i v r l o l ako se pronalaze pomoću repertor i juma. Reg i ­
s tratoru se međutim p o t k r a l a j edna greška (vjerojatno lapsus ca lami ) , jer 
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se od fasc ik la 26. ravno ide n a fasc ik l 37. Zac i je lo se z a b u n i o signirajući 
spise, a nije i sprav io grešku n i tada, k a d a je spise unosio u ka za l o . T o m 
omaškom, i p a k nije n i najmanje poremećen u p r a v o uzo ran red , ko j i v l a d a 
u t ih pedesetak kar tonsk ih k u t i j a navedene serije. 
Os t a l i sp is i u preosta l ih pedeset ku t i j a n isu n i približno tako saču­
v a n i i sređeni. Signature su i m v r l o površne (uko l iko uopće i postoje), 
a korist od pomoćnih kn j i ga svedena je gotovo na m i n i m u m . Reg is t rum 
A c t o r u m U r b a r i a l i u m S e d r i a l i u m et Cong rega t i ona l ium ab A n n o 
1 7 7 4 — 1 7 8 1 . vođen je prilično nemarno. Sp i s i i z tog r a zdob l j a površno 
su s ignirani . O s t a l i u rbar i j a ln i spis i veoma su slabo sačuvani i v r l o oskud­
no i l i još češće n i k a k o s i gn i ran i . 
Već je pr i je navedeno, d a su ran i j i sređivači od nes ign i ran ih spisa, 
a često pu ta i o d onih s i gn i ran ih i već davno sređenih s t va ra l i čitav n i z 
umjetn ih skup ina . T i m se pos l om , prema nađenim podac ima , najviše ba ­
v i o Josip Fućko. N a jednom ga mjestu u v e z i s t i m čak i pohva l ju ju (vec 
c i t i rano u bilješci br. 18 . . . » V i ste u p r v o m redu v e l i k i m t r u d o m uredio 
spise prema s tar im elencima, a o d neuređenih osnova l i ste nove zb i rke 
i opskrb io i h kazalima.«). Međutim jedino upotreb l j i vo k a z a l o je ono 
od skupine Testamenta. O s t a l a k a z a l a vri jede samo u t o l i k o , u k o l i k o su u 
n j ima navedeni sadržaji spisa, k o j i su i l i škartiranjem i l i nebr igom ne­
sta l i . Fućko je, naime, stvarao mnogo m a l i h skup ina koje su se vremenom 
posve i zgubi le i l i pomiješale među druge veće skupine, zbog čega n j ihova 
k a z a l a n i nemaju praktične vr i j ednost i . I pak , veći dio t i h umjetno stvo­
ren ih serija nema n i k a k v i h pomoćnih kn j i ga , te je pot rebno da se što 
pri je sastave. 
P ' R O C E S S U A L I A 
O v a serija obuhvaća oko 50 ka r t onsk ih ku t i j a . Sp is i , k o j i su nume­
r i r a n i od bro ja 1—3631, ima ju svoje kaza lo . Međutim, spis i , k o j i dolaze 
i z a ov ih , nemaju n i kakve pomoćne knjige, a i signature i m se r a z l i ku ju 
o d p r v i h . V e l i k dio spisa navedene serije nema uopće n i k a k v e signature, 
te je zbog toga cijela skup ina podi je l jena u d v a dijela. U p r v i dio i d u 
već spomenuti spisi sa s ignaturama, a u d rug i spisi bez s ignatura , ko j i 
su sređeni kronološki. P r v i d i o obuhvaća razdobl je od 1700 .—1817 . , a 
d rug i razdobl je od 1819 .—1872 . 
D I A E T A L I A 
Umjetno stvorena serija. S p i s i bez i k a k v e signature. Odnose se na 
zajednički sabor u Požunu. Važni su za proučavanje naše političke po ­
vi jest i . P r i na jnov i jem sređivanju našlo se u toj seriji mnogo spisa s ja­
sn im s ignaturama serije congregat ional ia . Ist i su vraćeni n a svo ja mjesta, 
a spisi bez s ignatura, k o j i sadržajno ipak odgovara ju nas l o vu , ko j i nos i 
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t a seri ja, ostavl jeni su i nadalje n a o k u p u . N a k n a d n o će i h trebat i s i g n i ­
r a t i i ka ta l og i z i ra t i . Sp i s i ove serije obuhvaćaju razdobl je od 1791 — 1 8 4 8 . 
godine , a smješteni su u pet k a r t o n s k i h kut i ja . 
A C T A L I M I T A N E A — spis i , ko j i regul i ra ju razgraničenja 
po j ed in ih pokra j ina . N i žu se o d 1779 .—1793 . godine. Zaprema ju j ednu 
k a r t o n s k u kut i ju . 
A C T A S A N I T A R I A i N O S O C O M I O N — spis i o v i h 
ser i ja također nemaju, kao n i p r e t h o d n i n i k a k v i h s ignatura, a još manje 
b i l o k a k v i h pomoćnih knj iga. Međutim sadržaji i m u cijelosti odgovara ju 
n a s l o v i m a serija ( i zgradnja bo ln i ca , n o v i l i j ekov i , upute z a liječenje r a z ­
n i h bolesti , liječnički recepti i dr . ) . Sp i s i su složeni kronološkim r edom, 
a obuhvaćaju razdobl je od 1 7 9 0 . — 1 8 5 6 . Zaprema ju 4 kar tonske kut i j e . 
A C T A M I S C E L A N E A 
Unatoč tome, što z a o vu seri ju postoji dobar indeks, o n a je i p a k 
b i l a posve nesređena. P r e thodn i se sređivači uopće n isu n i poslužili t o m 
k n j i g o m , već su sređivali gotovo nasumce. Sp is i ove serije nižu se o d 
1733 .—1804 . , a skup l j en i su u 4 kar tonske kuti je . Priličan i h bro j nedo­
staje. I z po jed in ih god ina nije go tovo ni jedan spis sačuvan. U odnosu 
p r e m a drug im, o v a je serija još uv i j ek dpsta dobro sačuvana. Sadržaj je 
o v i h spisa kao i onaj kongregac iona ln ih veoma r a z n o l i k (razne molbe , žal­
be, r eskr ip t i , smrtovnice , pot jernice, rasprave o p i t an ju prehrane, cijene 
p rehramben ih a r t i k a l a , razrez ivan je poreza, opis r a zn ih bolest i i t. d., 
z a t i m se tu na l a z i i dosta spisa, u k o j i m a se govo r i o mel iorac i j i r i j eka , 
p o d i z a n j u škola, rasprav l ja se o p i t a n j u smještaja vojske i t. d.). S p i s i su 
s i gn i ran i brojem f asc ik l a i r e d n i m brojem unutar istog. N a v e d e n a serija 
ni je nastala u pe r i odu između 1733 . i 1804. organsk i u reg is tratur i , već 
kasni je i to negdje neposredno i z a 1804. O v i su spisi vjerojatno b i l i ne­
gdje zabačeni, t ako da nisu na vr i j eme došli na županijsku sjednicu, gdje 
b i se o n j ima rasprav l ja lo . 
F A S S I O N E S 
Sačuvan je priličan broj spisa ove serije. Na j s t a r i j i potječe i z godine 
1700. N a v e d e n a seri ja nastala je u registraturi i i m a svoje kaza l o - (elen-
chus) . Međutim u njemu su p r o v eden i samo spisi do uključivo 9. f a sc ik l a . 
K a z a l o nije vodeno , premda sp isa i z te serije i m a još 8 fasc ik la , (od 10. 
d o 17. fasc ik la nema n i k a k v i h pomoćnih knj iga) . Sp i s i obuhvaćaju'raz­
dobl je od 1700 .—1802 . , a smješteni su u 3 kar tonske kuti je. 
Man j e su još serije P R A E S I D I A L I A — spisi i z r a v n o u p u ­
ćeni na ve l ikog župana i l i na b i l o ko ju drugu v i s o k u ličnost u županij-
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skoj službi. N a v e d e n a g rupa obuhvaća razdob l j e od 1793 .—1795 . god . 
Spis i zapremaju jednu k a r t o n s k u kut i ju . 
T E S T I M O N I A L E S — serija, k o j a i m a d v a di je la . P r v i d i o 
i m a jedan f a s c i k l sa 120 bro jeva (sačuvani su svi), a d r u g i dio ide o d 
2 9 — 3 7 fasc ik la . Z a oba di je la postoje i pomoćne knjige. Sp i s i i z drugog 
fasc ik la n isu sačuvani, a l i i m t rag n a l a z i m o u kaza lu . O d 3. pa sve do 
27. fasc ik la nema ni jednog spisa, n i b i lo k a k v o g kaza la . N a v e d e n a je se­
r i ja smještena u jednoj kar tonsko j ^u t i j i . 
P R O T E S T A T I O N E S — grupa o d stotinjak spisa. Ima svoje 
kaza lo . Sp i s i zapremaju jednu kar t onsku k u t i j u , a nižu se o d 1698 .—1785 . 
U isto t ako m a l u seriju, ko ja je nas ta la još u reg is t ratur i , spada i 
A D M O N I T I O N E S i A E S T I M A T I O N E S , k o j a obuhvaća 
razdobl je o d 1713 .—1782 . god. N a l a z i se u jednoj kar tonsko j kut i j i . 
Prilično je sačuvana g rupa spisa I N Q U I S I T I O N E S . Sp is i 
su navedene serije savjesno i uredno s i gn i ran i . Obuhvaćaju razdoblje o d 
1705 .—1814 . Složeni su u t r i kartonske kut i j e . 
U seriju processual ia b i po svom k a r a k t e r u spadal i i spis i I U R I-
D I C A M I S C E L L A N E A — serija l i jepo sređena, a l i prilično 
škartirana. N a j s t a r i j i je spis i z 1669. (nižu se do god. 1787.) . Zaprema 
t r i kartonske kut i j e . 
U z o vu seriju i d u i A C T A I U R I D I C A V A R I A — spisi 
bez i kakve s ignature. Složeni su kronološki. Smješteni su u 5 kar tonsk ih 
kut i j a , a obuhvaćaju razdobl je od 1626 .—1875 . 
N O B I L I T A R I A — serija nasta la umje tn im putem. N i j e slo­
žena kronološki, već prema abecednom redu prez imena osoba, o ko j ima 
se u spis ima r a d i (podjela p lemstva , i l i koje druge povlast ice ) . Spis i po ­
tječu i z X V I I I . i X I X . st., a smješteni su u 15 kar tonsk ih ku t i j a . 
T E S T A M E N T A — ova serija također nije nasta la u registra­
t u r i . S tvor io ju je Fućko, a l i je z a nju sastavio i registar. Spise je podije­
l i o u »pet svezaka«, k a k o sam ve l i , a složio i h je kronološki. Registar nije 
stručno sastavljen, a l i istraživaču ipak barem donekle olakšava posao oko 
pronalaženja traženog spisa. 5 ka r t onsk ih k u t i j a . 
O s i m o v i h naveden ih serija preostalo je još neko l iko man j ih , ( rat i ­
ones, r a zn i p l a n o v i , cu l tura seric i , regulatio P a r o c h i a r u m , stanje školskih 
z a k l a d a , p enur i a panis i t. d.). Z a t i m d o l a z i desetak k a r t o n s k i h kut i j a 
V A R I A . T u se na laze sv i on i spisi , ko j i nemaju n i k a k v i h signatura i 
i z čijeg se sadržaja nije moglo sigurno u t v r d i t i , u ko ju s k u p u n u spadaju. 
Složeni su kronološki, a nižu se od godine 1 6 1 5 . — 1 8 4 8 . 
U drug i d i o a rh i vskog mater i ja la , ko j i je u sk lopu a r h i v a nekadašnje 
Zagrebačke županije, spadaju, kao što je već ran i j e rečeno, r a z n i zap isn i ­
c i (prothocol la ) . U svemu i h i m a 188 k o m a d a . O d toga o t p a d a na za ­
p isn ike županijskih sjednica 98 knj iga . S v i su o n i u dobrom stanju i z a 
istraživača pov i jest i Zagrebačke županije m o g u b i t i od ve l i ke kor i s t i . 
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O d godine 1759 .—1848 . sačuvani su sv i , a l i i z a godine 1848. mnogo 
i h nedostaje. Z a d n j i pozna t i zap i sn ik potječe i z 1910., a odnosi se n a 
sjednicu od 20. X I I . iste godine. 
O d 9. sv ibn ja 1848. pa nadal je zap i sn i c i su voden i na h r v a t s k o m 
j e z i ku . 
O s i m spomenut ih zap i sn ika i m a i n ek ih d r u g i h . T a k o i h je desetak 
svrstano pod n a z i v o m var i a , jer obuhvaćaju spise najrazličitijeg sadržaja 
i . t o manjeg značaja (pro thoco l lum b r e v i u m i u d i c o r u m commi ta tum C r i -
siensis et Zagrabiensis 1734—1754 , p r o t h o c o l l u m ac to rum sedr ia l ium co­
mitatus Zagrabiensis 1757—1760 ) . Z a t i m se m e d u va r i j a nalaze još i z a ­
p i sn i c i nek ih sudsk ih rasprava. 
I z a o v i h do laze juridički zap i sn i c i , k o j i obuhvaćaju razdobl je od 
1847 .—1849 . i u r b a r i j a ln i , ko j i i d u od 1 8 0 3 . — 1 8 4 8 . 
U treći d io a rh i vske grade bivše Zagrebačke županije spadaju i k a ­
ta l o z i . N j i h i m a najrazličitijih (elenchus, reper tor i jum, kazalo , urudžbe­
n i zap isn ik i n j i m a slični). 
E l e n k i i r eper tor i jumi nižu se z a kongregac ionalne spise u gotovo 
neprek inutom n i z u o d 1757 .—1849 . god. 
U zadnje je vr i jeme p r i sređivanju a r h i v a Zemal jske vlade pronađe­
no ništa manje nego 101 k o m a d r a z n i h pomoćnih knj iga (urudžbeni z a ­
p i sn ik , registar i t. d.), među sp is ima istog a r h i v a , a nižu se od 1 8 7 7 . — 1 9 0 0 . 
godine. U k u p n o i m a 246 kata loga . 
f * * 
A r h i v Zagrebačke županije spada u klasični pr imjer a rh i va , čiji su 
spisi više nego 50°/o škartirani. Na jbo l j e su sačuvani spisi i z p r v i h god ina 
druge po lov ice X V I I I . st., dok su, međutim, o n i i z X I X . upravo nemi l i ce 
škartirani. Sp i sa i z X X . st. gotovo i nema. 
Ipak, o d mnogobro jn ih a r h i v s k i h mater i j a la nešto se i sačuvalo. D a ­
k a k o to je žalostan ostatak, k a d a se zna , da je b i l o izv jesnih god ina , u k o ­
j i m a je, p r ema pop i su u k a z a l i m a , b i l o n e k o l i k o tisuća spisa, o d k o j i h je, 
međutim, do nas došlo svega desetak (pa i manje) . Tome su mnogo p r i d o ­
nijele p r i l i k e , p o d ko j im je a r h i v ž iv io : vlažne arh ivske prostor i je , ne­
stručna sprema osoblja, koje je r u k o v o d i l o a r h i v s k o m građom, političke 
promjene, p a ukori jenjeno mišljenje, da' je z a proučavanje histori je vr i je ­
dan samo srednjev jekovni a r h i v s k i mater i ja l . 
S tav p r e m a nov i jo j a rh ivsko j građi b i o je gotovo bezobz i ran. O n a se 
u potpunost i obescjenjivala. Zabo rav l j a l o se, d a je a rh i v sk i mater i j a l , bez 
obz i r a na svo ju starost, onaj, pomoću kojeg je j ed ino moguće najvjernije 
rekonst ru i ra t i društvenu, političku i k u l t u r n u prošlost jedne zemlje, p o k r a ­
j ine i l i g rada. 
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S o m m a r i o 
L " A R C H I V I O D E L L ' C O M I T A T O D I Z A G R E B (1756—1926) 
Ivan Meden 
I n s egu i t o a l i a p e n e t r a z i n e d e i T u r c h i i n C r o a z i a , i l t e r r i t o r i o d i a l c u n i 
c o m i t a t i ( » župani je « ) — le m a g g i o r i unità a m m i n i s t r a t i v e t e r r i t o r i a l i i n U n -
g h e r i a e i n C r o a z i a f ino a l l a f i n e d e l l a p r i m a G u e r r a m o n d i a l e — è r i d o t t o 
a d u n a s u p e r f i c i e m i n i m a . D i conseguenza , s i présenta l a nécessita d i f ondere 
due d i ques t e unità m u t i l a t e i n u n a . 
In tan to , i n segui to a l i a s e m p r e p i u r i u s c i t a espuls ione d e i T u r c h i d a l l e 
nos t r e t e r r e , i v e c c h i c o m i t a t i c o m i n c i a n o a r i g e n e r a r s i e r i a c q u i s t a n o i l o r o 
c o n f i n i o r i g i n a r i . 
N e l 1756, c o n u n decre to d i M a r i a Te r esa , i l comi ta to d i Z a g r e b s i sépara 
d a que l l o d i Kr iževc i e d i v i e n e u n ' unità t e r r i t o r i a l e a m m i n i s t r a v a i n d i -
pendente . D a q u e s t a epoca f i n o a l 1926, p o s s i a m o seguire d e t t a g l i a t a m e n t e 
l a c r o n i s t o r i a d e l c omi ta t o d i Z a g r e b . 
II sudde t t o a r ch i v i o , c o m e p u r e g l i a r c h i v i d e g l i a l t r i e x c o m i t a t i C r o a t i , 
s i t r o v a o r a p r esso 1 'A rch i v i o d i S t a t o a Z a g r e b . 
T u t t o i l m a t e r i a l e d ' a r c h i v i o d e l c om i t a t o d i Zagreb , c h e è conservato , 
è o rd ina t o e cus t od i t o i n 420 c a r t o n i . S t u d i a n d o i d i v e r s i i n d i c i s i v i ene a l i a 
c onc lus i one che più de l 6 0 % d e l m a t e r i a l e c o m p l e s s i v o è s ta to d i s t r u t t o d u -
r a n t e l a s e c o n d a m e t a d e l X V I I I secolo. S p e c i a l m e n t e erano e s p o s t i a d e v a -
s taz ione i d o c u m e n t i d a l 1850 i n p o i . A n c h e g l i a t t i de l p r i m o e secondo d e c -
cen io ( i l p e r i o d o de l l e gue r r e N a p o l e o n i c h e ) de l l o s t esso secolo sono s t a t i d i s t r u t t i . 
Q u e s t a d e v a s t a z i o n e h a d i v e r s e cause ; l a p r i n c i p a l e del le q u a l i è l ' i n c o m p e -
t e n z a de l p e r s o n a l e che m a n i p o l a v a l ' a r c h i v i o c h e d i s t ruggeva s p i e t a t a m e n t e 
g l i a t t i , c o n u n c r i t e r i o a s s o l u t a m e n t e a r b i t r a r i o . S i d i s t r u g e v a i n massa , 
s enza c o n s i d e r a r e i l v a l o r e d e l d o c u m e n t o : i l m a t e r i a l e a r c h i v i s t i c o hon e r a 
t e n u t o i n c o n s i d e r a z i o n e c ome ogg i . S i è t en t a t o più vol te d i o r d i n a r l o , s p e -
c i a l m e n t e a l i a f i n e d e l secolo sco rso , m a s i è r i u s c i t o appena o r a a s i s t emar l o 
d e f i n i t i v a m e n t e . 
L a série che h a p i u v a l o r e e che è c o m p o s t a dag l i a t t i p iù n u m e r o s i , 
è l a »Congregational ia« , n e l l a q u a l e s i t r o v a n o i d o c u m e n t i c h e v e n i v a n o 
d i s c u s s i a l l e s edu t e d e l C o m i t a t o , sedute che s i t e n e v a n o d i v e r s e v o l t e a l l ' a n -
no . D o p o l a »Congregat ional ia« v engono , s i a p e r i l n u m e r o d e i d o c u m e n t i che 
p e r i l v a l o r e l ' »Urbar ia l ia « , i »Processus« ed a l t r i d i m i n o r i m p o r t a n z a . 
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